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1 La société Sèvre Loire Habitat doit entreprendre l’aménagement d’une Zac au lieu-dit
de Pellouailles à Saint-Christophe-du-Bois à l’ouest du département de Maine-et-Loire
près  de  la  ville  de  Cholet.  La  carte  archéologique  recense  actuellement  21 entités
archéologiques.  Un  site  (49 269 0016)  est  identifié  dans  le  secteur  correspondant  à
l’aménagement :  il  s’agit  d’un  bâtiment  comportant  des  ouvertures  à  accolades  du
XIVe s. Des prospections aériennes ont également révélé des indices de site à proximité.
Le diagnostic prescrit par le service régional de l’archéologie a permis de tester la zone.
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